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Patri Fidiel u prietka 
tal-1813 f'giell San Publiju 
Reno Fenech 
ekk tfittex iI-manuskritt 386 taI-Arkivju taI-KatidraI taI-Imdina (AKM) 
ghandek issib erba' prietki biI-Malti, iikoll ta' tmiem is-sekiu tmintax. Huma 
miktubin b 'mod pulit fuq foiji ta' daqs ftit izghar minn A5. Maghhom hemm 
seba' prietki ohrajn bit-Taijan mill-istess id fuq foiji ikbar. L-ismijiettaI-prietki 
huma kollha bit-Taljan u kollha jisimhom "Discorso", ghajr I-iqsar wahda Ii 
hi "Discorsetto"; f'wahda minnhom jaghmeI referenza diretta Ii dak Ii qed 
jghid huwa diskors, jigifieri tahdita. 1 
Il-prietki biI-Malti huma dwar grajjiet diversi fosthom fuq iI-kwaranturi 
( erbghin siegha ta' devozzjoni) Ii ghamlu I-bahhara qabel ma siefru ft-1791 u 
prietka tal-Milied taI-1797. Fl-1969 kien deher taghrifZghir dwar dawn I-erba' 
prietki. 2 Fl-20061-prietka fuq iI-bahhara giet traskritta 3 u xi tliet snin q abel dehret 
ippubblikata bl-ortografi ja moderna minhabba s-siwi ekstralingwistiku taghha.4 
Ghad illi m'hemmx 1-isem ta' min kitibhom, fit-tmiem tal-prietka tal-Milied 
hemm imnizzel Ii kienet ikkupjata mill-Kanonku "Tonna" ta' Birkirkara.5 
Evidenzi interni fil-fatt juruna Ii kienu kkupjati. Nghidu atma, hemm bosta 
kelmiet ikkupjati hazin fosthom f. 5 tanlu (tahslu), f. 8 Imseicha (imsejkna), 
f. 15 micghu (mieghu), f. 23 ununri (unuri) u f. 24 bniem (bniedem). 
F'zewg prietki bit-Taljanjidher il-kunjom "Stivala" miktub fil-qiegh imma 
majghinniex nasiu ghaiih.6 
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Prietki tal-istess awtur f'zewg arkivji 
Meta kont qed infittex fil-kollezzjoni privata tat-tabib Guze Galea,7 fost il-
prietki tas-seklu dsatax 1-ewwel tlieta u ghoxrin prietki nnumerati ntisgu bejn 
1-1808u1-1823 u huma lkoll mill-istess id ghajr iI-hmistax-il wahda. Kollha 
huma bit-Taljan ghajr hamsa minnhom Ii huma bil-Malti u mill-kalligrafija 
jaqbiu ghaI kollox ma' dawk taI-Imdina.8 
Il-prietki fi-arkivju privat jikkumplimentaw dawk tal-Imdina u mill-
manuskritti misjuba nafu zgur Ii I-predikatur ipprietka bejn I-1791 u I-1823. 
Ghad illi fi-ebda prietka m'hemm indikat isem min nisighom, fiI-bidu taghhom 
u fi tmiemhom hemm imnizzlin dati u rnkejjen preCizi ta' meta u fejn saru hafna 
minnhom. Ma kinitx haga fadi nsib min kien iI-predikatur. Biex insir naf isem 
il-predikatur fittixt f'wiehed mill-volumi taI-Conti tal-Arkivju Parrokkjali 
tal-Isla u b'xorti tajba sibt li fis-27 ta' Ottubru 1791 "il terza Panegirico fatto 
dal P. Fidele Capuccino''.9 Din hija 1-istess data ta' meta sar id-"Discorso per 
Ii Naviganti" li huwa 1-eqdem panigierku bil-Malti Ii wasiilna tal-predikatur 
kabuccin Patri Fidiel (c.1762-1824). 
Li Patri Fidiel huwa 1-awtur taI-prietki tal-Imdina u tal-kollezzjoni tat-
tabib Galea nergghu nikkonfermawh mir-ricerka tal-istoriku Patri Frangisku 
Azzopardi. Wara li nhasset thezzi:i:a taI-art fit-2 ta' Marzu 1810, 
P. FidieI kien gie msejjah biex jipprietka fit-tieni gurnata tat-tridu waqt 
I-Espozizzjoni Solenni tal-Ewkaristija fil-Knisja ta' S. Filippu, I-Isla. Iktartard, 
fit-3 ta' Luiju I810 rega' pprietka ft-istess Knisja fit-tieletjum tat-tridu Ii kien 
sar f'gieh ii-Madonna ta' Monte Allegro.10 
Fost il-prietki fiI-kollezzjoni tat-tabib Galea sibt: "Discorso Della Madonna 
di Monte Allegro Recitato nella Chiesa di S. Filippo della Senglea nel terza 
giorno del suo triduo li 3 Luglio 1810 cioe nel giorno dopa la Jes ta delta 
Visitazione delta B. V. Titolare di detta Chiesa''. 11 
Patri Fi di el kien predikatur maghruf u mfittex hafna. Dan jistghu jixhduh xi 
prietki li wasluina minhabba Ii jittrattaw avvenimenti importanti u uniCi bhal, 
nghidu ahna, meta nghataw hmistax-il jum indulgenza mill-Papa Piju VII fi-
1817 u meta ngiebet relikwa ta' San Pawl f'Lulju tal-1818. Grajja importanti 
meta Patri Fidiel ipprietka hija meta 1-istatwa ta' San Publiju ddahhlet ghall-
ewwel darba fiI-knisja parrokkjaii taI-Furjana fi-1813. 
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Min kien Patri Fidiel? 
Sal-lum Patri Fidiel ftit li xejn inkiteb taghrif dwaru 12 u1-aktar li jissemma huwa 
ghal zewg kurunelli li kkompona, Duodecima tal-Immakuiata Kuncizzjoni13 
u Kurunella tal-Ispirtu s-Santu14 Ii baqghu jitkantaw ghal ghadd ta' snin. Il-
manuskritt tad-Duodecima jinsab fil-kollezzjoni tal-familjaBonavita. 15 Fl-1822 
Patri Fidiel kiteb ukoll poezija satirika u bilingwi b'versi jalternaw bit-Taljan 
u bil-Malti Iill-Abbati Luigi Rigord, Latinista li ghex fi zmienu.16 
Nafu Ii Patri FidieI kien predikatur maghrufu mfittex hafna hekk li pprietka 
fil-bicca 1-kbira tal-parrocci f' Malta u Ghawdex. N ghidu ahna, prietka tal-Milied 
Ii ggib is-sena 179717 jidher li saret erba' darbiet b'kollox: ft-1797 ixxandret 
Maz-Zabbar, San Pawl il-Belt u Mal Qormi, u ft-1800 xxandret iz-Zejtun.18 
Ir-Rev. Leopoldo Fiteni fil-Giornale Cattolica jistqarr illi Patri Fidiel kien 
ihabbatha mal-aqwa predikaturi ta' zmienu u jghid li 1-popiu kien imur bi hgaru 
biex jisimghu jipprietka.19 Dun Francesco Caruana Dingli sahansitrajasal biex 
iqabblu mal-Gizwita Taljan Paolo Segneri ghall-hila tieghu fl-ippritkar.20 Aktarx 
Ii kien mill-Belt kif hemm imnizzel f'kitba taht ritratt tieghu,21 ghalkemm 
f'manuskritt hemm nota li kien mill-Isla.22 Patri Fidiel kien Iettur tat-teologija 
u 1-IsqofMattei kien ghazlu EZ:aminatur tal-Kleru.23 Bejn I-1818u1-1821 kien 
kustodju tal-Kabuccini.24 L-istoriku tal-Knisja Achille Ferris jiddeskrivi lil 
Patri Fidiel "dotto teologo, oratore acclamatissimo, religioso ornato di pieta 
e di rare virtu" .25 
Giovanni Azopardi fiI-Giornale tieghu jsemmi Ii fi zmien 1-imblokk, il-
mexxejja FranCizi kienu bagt1tu lil Patri Fidiel "cappuccino molto amato, e 
rispettato da tutti gli abitanti di Malta" jkellem lill-kapijiet tal-Maltin biex 
jistharreg il-kawZ:a tar-rivoluzzjoni u jsir jaf xi jridu 1-Maltin mill-Francizi.26 
Patri Fidiel accetta li jmur imma 1-Maltin Z:ammew iebes, hasbuh traditur, 
arrestawh u 1-mexxejja taghhomi:ammewh ghalxi zmien fl-"iif.ficcio dei giurati"' 
1-Imdina bi ex ma jibqax jigi mghajjar. L-istoriku Gan Anton Vassallo jsemmi 
wkoll li Patri Fi di el kien wiehed minn erba' medjaturi Maltin Ii marru jiltaqghu 
mal-Maltin fis-7 ta' Settembru 1798.27 Hawn ghandna xhieda importanti li 
Patri Fidiel kien irrispettat u migjub sahansitra mill-hakkiem barrani hekk li 
rah 'medjatur'. Danjuri li kien maghrufhafna. 
Uhud mill-prietki li jinsabu fil-kollezzjoni privata tat-tabib Galea kienu 
xxandru 1-Furj ana u hafna drab i 1-predikatur jirreferi ghall-kunvent tal-Furjana 
bhala "nostro Convento" ,28 xhieda ohra Ii kien KabucCin tal-Fmjana. Patri Fi di el 
miet fl-istess kunvent fid-29 ta' Gunju 1824 ta' 62 sena. Bis-sahha tal-ghadd 
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imdaqqas ta' prietki li waslulna ta' Patri Fidiel, nistghu nghidu li kien wiehed 
mill-Maltin eruditi bikrin ghax kiteb testi ta' proia shah bil-Malti. 
11-prietka fuq 1-istatwa ta' San Publiju29 
Din il-prietka hija 1-eqdem wahda rnill-hames prietki bil-Malti li jinsabu fil-
kollezzjoni li halla t-tabib Guze Galea. Ghandha importanza kbira ghax taghtina 
taghrif storiku gdid fuq 1-istatwa ta' San Publiju. Bis-sahha ta' din il-prietka nafu 
1-jum u s-sena ezatti ta' meta 1-istatwa ta' San Publiju ddahhlet fil-knisja u mnejn 
ingiebet. Ghal bosta snin kien he mm id-dubji u hafna qaghdu fuq ix-xhieda tan-nies 
li ghexu dak iz-zmien bla ma taw taghrif preciz.30 Patri Fidiel xandarha dakinhar 
li 1-istatwa ta' San Publiju ddahhlet ghall-ewwel darba fil-knisja tal-Furjana.31 
Kien il-Hadd 17 ta' Jannar 1813 u aktarx li saret filghaxija ghax jghid "Hekk 
sthajjiltni llejla ... " Jiftah il-prietka billijistaqsi zewg mistoqsijiet rettoriCi lil San 
Publiju. J ghid li ghal dan 1-avveniment il-rnigemgha Furjaniia holqot atmosfera 
ta' ferh kbir. Ghal darbtejn jistqarr lira 1-istatwa tingieb mill-Belt. 11-predikatur 
jghid li ghal bosta drabi ra 1-istatwa ta' San Pawl tiddahhal f' dik il-knisja imma 
qatt ma ra dak il-hena fil-migemgha daqs dakinhar li ngiebet 1-istatwa ta' San 
Publiju. Lejn tmiem il-prietka Patri Fidiel jaghmel appell lill-poplu tal-Furjana 
bi ex ikun generuz u jaghti ftit "elemozina" ghax 1-istatwa ghadha "mhix totalment 
mifdija". Jaghlaq il-prietka b'talba lil San Publiju. 
Fil-prietka nistghu naraw ghadd ta' xejriet interessanti tal-Malti.32 L-aktar 
haga li tolqotlek ghajnejk minnufih hija 1-u:Zu tal-forma "Furjana". Din hija 
1-eqdem ghamla bil-Malti ta' dan il-lokal li nstabet miktuba s'issa. Fil-prietka 
tidher erba' darbiet b'kollox: f. lr "o gimiga tal Furiana", "geua il Furiana", 
f. 1 v "U galec ifrah o Furiana bedina il migia" u f. 2r "o Populu tal Furiana". 
Hawn ghandna xhieda miktuba li 1-forma li tinghad fit-tahdit ilha mill-inqas 
mitejn sena. Patri Fidiel f' din il-grajja unikahass li ghandu dejjem juia 1-ghamla 
Maltija "Furjana" minfiok dik barranija "Floriana". 
L-ortografi ja li tintuia fil-prietkahija mibnijafuq dikTaljana, bhal fil-kelrniet 
maduarec (madwarek), isciorta (ix-xorta),jamiglia (familja). Interessanti Ii 
meta jkollna 1-ghanqud tal-konsonanti "qs" juza 1-grafema mil-Latin x: daxtant 
( daqstant); daxchem ( daqskemm ). Tl-kopista kiteb kifkien jisma' ghax, nghidu 
ahna, il-konsonanti mlehhnin tat-tarf jiktibhom imniffsin. Ez. ninsap (ninsab ), 
calp ( qalb), culhat(kulhadd). Hekk ukoll jikteb il-konsonanti mlehhnin Ii jahbtu 
ma' wahda mniffsa bhal tipca (tibqa') u pnalma (bhalma). 
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Fil-prietka ninnotaw li jikteb fonemi li ma jitlissnux fil-Malti tal-lum, 
xhieda li dak iz-zmien kienu ghadhom jinstemghu. L-"gh" jiktibha bil-grafema 
g bhal ingit (inghid), tigac (tieghek) u guda (ghuda). 11-fonema /h/ jiktibha 
bil-grafema 'Ii: iggibuha (iggibuha), dehret u hena, imma gieli jhalliha barra: 
iscduli Uixhduli) u ganda (ghandha). Dawn iz-zewg ezempji juru li setghet 
bdiet tintilef. 
Jekk naghtu daqqa t' ghajn lejn il-lessiku fil-prietka, ghandna nintebhu bil-
kotra ta' kliem ta' nisel Rumanz. Nghidu ahna, insibu nomi bhal condizioni 
u consolazioni u verbi bhal tissollennizzalu, tijformalu, irracmandalhom u 
niffrastorna. 
Fi prietka ta' mitejn sena ilu nistennew li nsibu kliem Ii hu qadim waqt Ii 
kliem iehor kellu ghamla differenti milli ghandu Hum. Fost il-lessiku arkajk 
insibu hemm metajirreferi ghan-niket, niscieglu (nixxieghlu) Ii tfissernifirhu u 
nispiedi Ii tfissernispicca.Mil-lessiku li bide I surtu nsibu drabiet Ii Hum tinghad 
'drabi' jew 'darbiet', u n-nomi divrenzja u gmiegha li Hum aktarx jinghadu 
1-forom 'differenza' u 'gemgha'. Jaghti 1-forom twal tal-pronomi dimostrattivi 
bhal edauna u edina ghal 'dawna' u 'dina', u 1-avverb immela ghal 'mela'. 
Insibu 1-frazi mit-Taljan qualsivoglia Ii ma dahlitx fil-Malti. Din tfisser kuH. 
Fil-prietka nsibu espressjonijiet mill-isbah Ii juruna Ii Patri Fidiel kien 
predikatur tajjeb. Fosthom hemm "ikun dana arbulat quddiem ghajnejna" u 
"b' ghajn hanina harist lejna". Ju:Za 1-espressjoni "iggibuha f' lokha" meta jghid 
Ii 1-istatwa ta' San Publiju ser titqieghed f'postha. Jaghti wkoH iI-frazifil-batal 
fis-sentenza "dana 1-ferh jirnexxi fil-batal" Ii tfisser ghalxejn. Illum ghadha 
tinghad fit-tieni kmandament "la ssemmix 1-isem t' Alla fil-batal," xhieda Ii 
hija ghamla miruta.33 Jintu:law xi kalki maqlubin b'mod dirett mit-Taljan bhal 
in cumpannia ta (<in compagnia di) Ii fit-tahdit aktar tinghad 'flimkien ma" u 
1-avverb allura Ii fis-sentenza "x'divrenzja nilmah bejn is-sentimenti Ii dehru 
fikom aHura millijidhru Hejla" ghandu t-tifsira Taljana ta' 'dak iz-zmien'. Tul 
il-prietka hemm 1-uzu tal-asindeto bhal fis-sentenza "Il-ferh, il-hena, id-daqq, 
il-konsolazzjoni". 
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